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Latar Belakang: Repair Medial Collateral Ligament (MCL) merupakan 
rekonstruksi lutut setelah rupture agar menjadi stabil. Rekontruksi atau mengganti 
MCL ini dapat berasal dari bagian tubuh sendiri (autograft) atau orang lain yang 
sudah meninggal (allograft). Fungsi dari tendon yang diambil tidaklah terganggu 
karena yang diambil dari tendon itu hanyalah sebagian kecil. Setelah itu dilakukan 
program rehabilitasi maka fungsi lutut akan normal kembali dan berangsur-angsur 
dapat melakukan aktifitas seperti biasa. 
Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana manfaat Ultrasound dan Static 
Contraction pada kasus paska operasi Medial Collateral Ligament Knee 
Dextra. 
Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak 4 kali, terdapat adanya perubahan nyeri 
saat diam T1 : 2 menjadi T4 : 0, nyeri tekan T1 : 5 menjadi T4 : 1, dan nyeri gerak 
T1 : 6 menjadi T4 : 3, adanya peningkatan gerak lingkup gerak sendi knee dekstra 
T1 : 110º menjadi T4 : 125º dan adanya peningkatan kekuatan otot fleksor T1 : 3 
menjadi T4 : 4.  
Kesimpulan: Pemberian modalitas Ultrasound dan Static Contraction dapat 
mengurangi nyeri, peningkatan otot dan peningkatan lingkup gerak sendi sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan fungsional. 
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Background: Repair Medial Collateral Ligaments (MCL) is a knee 
reconstruction after a rupture in order to become stable. Reconstruction or replace 
the MCL can be derived from the parts of the body (autograft) or other people 
who have died (allograft). The function of the tendon is taken is not interrupted 
because that is taken from the tendon that is just a small part. Once that is done 
then the rehab program will be back to normal knee function and gradually be 
able to do usual activities. 
Objective: to know how the benefits of  Ultrasound and Static Contraction on the 
case under the Medial Collateral Knee Ligaments surgery Dextra. 
Results: after 4 treatments, there were changes in pain at rest from T1 : 2 to T4 : 
0, tenderness pain from T1 : 5 to T4 : 1, and motion pain from T1 : 6 to T4 : 3, 
and the pain of motion T1 : 6  to T4 : 3, an increase in the scope of the motion the 
motion of joints knee dekstra T1 : 110 º to T4 : 125 º d an increase of the flexor 
muscle power T1 : 3 to T : 4. 
Conclusion: Ultrasound modality of granting and Static Contraction can reduce 
pain, increase in muscle and an increase in the scope of the motion of the joints so 
that it can improve functional. 
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